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D engan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah SWT. Selawat dan salam kepada 
junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, para 
sahabat, para tabiin dan seluruh umat Islam yang mengikut sunah 
Rasulullah hingga akhir hayat.
 
 Syukur alhamdulillah ke hadrat SWT kerana dengan 
izin dan limpah kurnia-Nya, buku ini dapat dihasilkan. Ilham 
untuk menghasilkan buku ini tercetus atas kesedaran tentang 
kurangnya bahan-bahan rujukan yang menyentuh isu perburuhan 
daripada perspektif Islam. Penulisan buku ini juga didorong 
oleh rasa pertanggungjawaban untuk memenuhi bahan bacaan 
di peringkat institusi pengajian tinggi. Memandangkan isu yang 
berkaitan dengan perburuhan Islam kini merupakan satu isu yang 
menarik dan berkembang dengan pesat terutamanya di Malaysia 
dan	di	 rantau	Nusantara,	maka	difikirkan	sudah	 tiba	masanya	
untuk diterbitkan satu buku rujukan dalam bahasa Melayu 
bagi membincangkan isu ini. Disebabkan kepakaran penulis 
adalah dalam bidang ekonomi konvensional justeru, buku ini 
tidak berhasrat untuk melakukan tafsiran atau ulasan terperinci 
berkenaan ayat-ayat al-Quran yang banyak dimuatkan dalam 
penulisan ini. Sebaliknya, perbincangan yang berkaitan dengan 
ayat-ayat al-Quran dibuat secara umum untuk memudahkan 
pembaca melakukan rujukan dalam banyak kitab tafsir al-Quran 
yang dibuat oleh ilmuwan Islam yang muktabar secara lebih 
mendalam. Oleh itu, diharapkan buku ini dapat digunakan bagi 
kegunaan akademik di peringkat pengajian tinggi mahupun 
sebagai bahan rujukan umum.
 
 Perubahan arus globalisasi kini telah merubah pola 
perburuhan dalam pasaran buruh. Pendekatan ekonomi Islam 
juga telah semakin mendapat perhatian, bukan sahaja dalam 
kalangan negara Islam tetapi juga di negara-negara lain di dunia. 
Arus kepesatan perkembangan perburuhan Islam tidak terkecuali, 
maka adalah mustahil dalam jangka masa yang singkat dan dengan 
xruang yang terhad untuk memuatkan suatu perbincangan yang 
lengkap dan menyeluruh di dalam buku ini.
 Dalam serba keterbatasan, penulis telah memilih beberapa 
tajuk yang bersesuaian, yang perlu diketahui umum untuk 
memahami isu yang dibincangkan. Buku ini memuatkan sembilan 
bab keseluruhannya. Setiap bab ditulis dalam bahasa yang mudah 
difahami, sementara konsep-konsep yang digunakan adalah 
konsep seharian serta dalam konteks perburuhan Islam.
 
 Akhir kata, penulis ingin mengambil kesempatan untuk 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
secara langsung ataupun tidak langsung dalam usaha menerbitkan 
buku ini. Ucapan terima kasih ditujukan khusus kepada mahasiswi-
mahasiswi Program Perburuhan dalam Islam sesi 2013–2014, 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP), Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) yang banyak memberi input, cadangan dan 
komen yang membina dalam membicarakan isu-isu Perburuhan 
Islam. Setinggi penghargaan juga ditujukan kepada Saudara Famie 
Mohd Foad dan rakan-rakan dalam kursus Perburuhan Islam sesi 
2013–2014 FPEP, UMS yang banyak membantu dalam proses 
penyusunan isi kandungan buku ini. Ucapan terima kasih yang 
tidak terhingga ditujukan kepada pegawai-pegawai di Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar UMS yang membantu menyemak keseluruhan 
isi kandungan yang terdapat dalam buku ini. Kepada pensyarah-
pensyarah Program HE11 Ekonomi Sumber Manusia, FPEP, 
UMS khususnya Cik Rostika, Hajah Hanim Pazim, Puan Roslina 
Mahmud, penulis merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas 
sokongan dan dorongan yang berterusan sehingga terhasilnya 
penulisan ini. Penulis mendoakan agar Allah SWT memberi 
keberkatan atas usaha murni yang disumbangkan.
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